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Öz: Son yıllarda çocuklara yönelik artan cinsel istismar konusu 
yazılı ve görsel basında sıkça gündeme gelen konular arasındadır. 
Günümüzde bilgilendirme, haber verme, eğitme, etkileme ve 
kamuoyu oluşturma gücüne sahip olan medyanın da bu konuya 
bakışı önem arz etmektedir. Bu araştırma çocuk istismarı ve ön-
lenmesinde medyanın rolü ve yapılması gerekenlerin uygulamalı 
olarak incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Uygulamalı olarak yapılan 
bu araştırma İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Aydın, Bursa, 
Diyarbakır, Erzurum ve Samsun illerinde gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmada Basit Rassal Yöntem uygulanmış ve katılımcıların 
tamamı (N=3050) rastgele yöntemle seçilmiştir. Araştırmada 5’li 
likert ölçek ve katılımcıların demografik özelliklerini belirlenmesine 
yönelik bir anket kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler 
SPSS 18 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Cronbach’s Alpha 
kat sayısı olarak 0.871 değeri elde edilmiştir. Verilerin analizinde 
Korelâsyon, Anova, Faktör analizi, Man Whitney U, Ki-Kare tek-
nikleri uygulanarak araştırma genişletilmiştir. Araştırma sonunda, 
ebeveynin cinsel taciz konusunda bilgi sahibi olmasının cinsellik 
konusunda çocuğunu bilgilendirmesiyle, ebeveynin cinsel taciz 
konusunda çocuğunun nasıl davranması gerektiği konusunda 
bilgilendirmesi ile çocuğun sahip olduğu arkadaşlarını tanıma ve 
çocuğun yaşadığı bir istismar olayını paylaşması arasında anlamlı 
ilişki bulunmuştur. Katılımcılara ait bazı değişkenlerin (yaş, cinsiyet, 
eğitim durumu) farklı boyutlarda etkili olduğu bulunmuştur. Ayrıca 
çocuğun cinsiyetinin günlük televizyon izleme süresinden bağımsız 
olduğu, fakat cinsel istismar yaşamasından bağımsız olmadığı, 
ebeveyn cinsiyetinin, çocuğun cinsel istismardan nasıl korunması 
gerektiği konusunda bilgilendirme, sosyal paylaşımlarını takip 
etme ve elektronik cihazları kullanma davranışına sınır getirme 
konularında farklılığa neden olduğu tespit edilmiştir.
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Abstract: The subject of increasing sexual abuse towards children 
in recent years is among the frequently discussed matters in press 
and media. The perspective of media having the power of inform-
ing, notifying, educating, affecting and creating a public opinion 
concerning this matter is highly important. The purpose of this 
study is to make an applied analysis as to the role of media and 
things-to-do in prevention of child abuse. This applied research was 
conducted in the provinces of İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, 
Aydın, Bursa, Diyarbakır, Erzurum and Samsun. Simple Random 
Sampling was applied in the research and all participants (N=3050) 
were randomly selected. 5-point likert scale and a questionnaire 
directed to determining the demographic characteristics of partici-
pants were used in the research. Data obtained from the research 
were analyzed with SPSS 18 statistics program. The value of 
0.871 was found as the Cronbach’s Alpha coefficient. The research 
was extended by using Correlation, Anova, Factor analysis, Man 
Whitney U, Chi-square techniques in the analysis of data. Follow-
ing the research, a significant relation has been found between the 
fact that if parents have knowledge about sexual abuse, they can 
enlighten their children about sexuality and that parents inform 
their children regarding how to behave in case of sexual abuse; 
between child’s recognition of their friends and child’s sharing an 
abuse experienced. It has been found that some variables of the 
participants (age, sex, educational background) are effective in 
different dimensions. Besides, it has been concluded that child’s 
sex is independent from the daily hours of watching TV; however, 
it is not independent from experiencing sexual abuse, and parents’ 
sex results in differences regarding informing child about how to 
protect from sexual abuse, following social shares and bringing 
limitations to use of electronic devices. 
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Özet: Tarihin farklı dönemlerinde, farklı coğrafyalarında 
farklı kültürlerde kadınlara ve erkeklere toplumsal 
olarak yüklenen rol ve sorumluluklar kısaca toplumsal 
cinsiyet şeklinde ifade edilmektedir. Birey dünyaya 
geldiği andan itibaren toplumsal cinsiyet kendisini 
göstermekte ve ins ni ilişkiler de farklılaşma tadır. 
Ancak günümüzde gerek toplumsal gerekse de siyasal 
açıdan kadın ikin i plana atılmakt  ve erke lerin 
gölgesinde yaşamaya mecbur bırakılmaktadır. Ka-
dın-erk k eşitsizliği medyanın farklı alanl rına da 
yansımakta ve bu durum eşitsizliği giderek somut 
bir düzene oturtmaktadır. Teoride kadın ve erkekler 
aynı hak ve yükümlülüklere sahipken, uygulama 
noktasında durumun bu şekilde olmadığı medyada 
yer alan programl rdan ve sunulan içeriklerden de 
açıkça anlaşılmaktadır. Bu çalışmada toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğinde medyanın rolü irdelenmiş ve kadının 
medyadaki konumlandırılışı üzerine çıkarımlarda 
bulunulmuşt r. Araştırma netice inde kadını  me -
yada cinsel bir obje olarak kullanıldığı ve erkeklerin 
gerisinde yer aldığı ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte 
elde edilen bulgular örneklerle desteklen iştir. 
Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Kadın-Er-
kek Eşitsizliği, Erkek Hegemon sı, Medy , Pozitif 
Ayrımcılık, Medyada Etik
Abstract: Roles and responsibilities socially attributed 
to women and men in different periods of history, 
different geographies and different cultures are ex-
pressed as gender in short. Gender appears since the 
individual is born and human affairs differ. However, 
women ar  pushed i to the backgro nd both socially 
and politically and they are forced to live under the 
shadow of men. Gender inequali y is ref ected to 
different fields of media and this condition increas-
ingly puts in quality on a solid ba is. While women 
and men have the same rights and responsibilities in 
theory, it is clearly understood from the programs and 
contents presented in media that the situation is the 
right opposite in practice. In this study, the role of 
media in gender inequality is emphasized and some 
conclusions have been made on positioning women in 
media. Following he res arch, it has been indicated 
that women are used as a sexual object in media and 
they fall behin  men. Moreover, findings obtained 
have been supported with examples. 
Key Words: Gender, Gender Inequality, Male Hege-
mony, Media, Positive Discrimination Ethics In Media 
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
 




Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
 






Dünya Sağlık Örgütü tarafından çocuk istismarı, 
“çocuğun sağlığını, fiziksel gelişimini olumsuz 
yönde etkileyen, bir yetişkin, toplum veya ülkesi 
tarafından bilerek veya bilmeyerek yapılan dav-
ranışlar” olarak tanımlamaktadır. Dünya Sağlık 
Örgütü’nün verilerine göre dünyada 1-14 yaş 
grubundaki 40 milyon çocuk istismar veya ihmale 
uğramakta, desteğe ihtiyaç duym ktadır (Şimşek 
ve ark., 2004).
Ülkemizde istismar ve ihmalin araştırıldığı lise 
öğrencileri ile yapılan bir çalışmada ihmalin en 
sık (%16,5) karşılaşıl n durum olduğu belirl n-
miştir. Bunu sırasıyla; duygusal (%15,9), fiziksel 
(%13,5), cinsel (ensest dahil) (%10,7) istismar 
vakaları izlemiştir (Zoroğlu ve ark. 2001). Ta-
hiroğlu ve arkadaşları (2008) tarafından yapılan 
bir çalışmada adli başvuruların % 81,3’ünü cinsel 
istismar vakaların oluşturduğu saptanmıştır. 
Cinsel istismara kızların erkeklere göre daha 
fazla maruz kaldığı bil irilmekte ir (Dubowitz 
2002, Bilginer ve ark.,2013). Barth ve arkadaşları 
(2013) tarafından 2002-2009 yılları arasında çocuk 
istismarı ile ilgili 24 ülkede yapılan 55 çalışma 
değerlendirilmiş ve benzer şekilde kızların er-
keklere göre daha fazla istismara maruz kaldığı 
bulunmuştur.  Çocuk istismarı, tekrarlanabilir 
olması ve çocuğa genellikle en yakınları tarafından 
yapılıyor olması ve çocuğun yaşamının ilerleyen 
yıllarını da etkileyecek uzun süre etkilerinin olması 
nedeniyle tanılanması ve tedavi edilmesi en zor 
olan travma şeklidir (Johnson, 2000, Dubowitz, 
2002, Yılmaz ve ark., 2003, Akbaş ve ark., 2009, 
Uğur ve ark., 2012). Ortaya çıkarılan vaka sayısı 
kadar bildirilmemiş, kayıtlara geçmemiş çok sayıda 
vaka olduğu da tahmi  edilmektedir. 1
Saldırganın çoğu zaman tanıdık ve güven du-
yulan, aileden ya da yakın çevreden bir yetişkin 
olması n deniyle sevgisinin ve güveninin kötüye 
kullanılması ç cukta güven duygusunu derinden 
etkilemekted r. Yaş dıkla ını anlattığında, çocuğa 
inanılmaması v  suçlayıcı bir tavır alınması da 
çocuğu  yalnızlaşmasına ve güven duygusu ile 
adalet duygusunun zedelenmesine neden olabil-
mektedir (Uğur ve ark., 2012).
İstismar çocukta oluşabilecek korku, depresyon, 
dikkat eksikliği, düşük benlik algısı, arkadaşlık 
kurmada ve devam ettirmede sorun, başkalarına 
güvenmeme, kendine zarar verme, alkol ve uyuş-
turucu kullanımı, riskli davranışlar gösterme gibi 
fiziksel ve psikolojik zararların yanı sıra, erişkinlik 
döneminde de bazı etkilere neden olabilmektedir. 
Bunlar; gelişimsel bozukluklar, uyku bozuklukları, 
yeme bozuklukları, alkol veya ilaç bağımlılığı, 
depresyon, anksiyete, panik bozukluğu, suç iş-
leme ve şiddet davranışında artış, kendine zarar 
verme ve intihara eğilim, kendi çocuklarına da 
aynı yöntemleri kullanma eğilimi olarak sayılabilir 
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Çocukların, ana-babalarının ya da başkalarının 
bakımında iken “bedensel ve zihinsel şiddetin her 
türünden” korunmaları gerektiği, ülkemizin de 
taraf olduğu Çocuk Haklarına dair Sözleşme’de 
yer almıştır. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’nin 19, 32, 34 ve 35, 37, 38. maddel ri 
uyarınca taraf devletler, çocuğu her türlü ihmal, 
istismar ve sömürüye karşı koruma güvencesi 
verirler. Bu amaçla; özellikle çocukların yasa 
dışı veya psikolojik olarak zararlı herhangi bir 
cinsel etkinliğe özendiril eleri i vey  zorlan-
malarını, ticari am çlı cinsel sömür de v  cinsel 
istismarla ilgili işitsel veya görsel materyallerd  
kullanılmalarını önlemek amacıyla her türlü tedbiri 
almakla yükümlüdürler. Sözleşmeye ek olarak 
Türkiye, Çocuk Satışı, Çocuk Fuhuşu ve Çocuk 
Pornografisi ile İlgili Ek Protokol’ü, CEDAW’I, 
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Lanzarote “Avrup  Konseyi Çocukların Cins l 
Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi” 
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
 




Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
 





2-4 yaş arası çocukların 1-2 saat, 5-8 yaş arası 
çocukların ise 2-2,5 saatlerini ekran karşısında 
geçirdikleri bildirilmiştir. Ayrıca son yıllarda 
ekran karşısında geçirilen sürenin azaldığı buna 
karşılık mobil iletişim araçlarını kullanımının 
arttığına da dikkat çekilmiştir (Common Sense 
Media, 2013).
Arkadaşlık ilişkilerinin yoğunluk kazandığı 
ve kimlik gelişimi dönemi de ola  ergenlerin 
kendilerini ifade etmelerinde kolaylık sağlayan 
medyaya daha fazla ilgi gö terdik eri belirtilmiştir 
(Greenhow, Robelia ve Hu hes, 2009). A rıca 
cinsellik hakkındaki bilgileri ve değ rl rin 
edinildiği bu dönemd  erge lerin cinsel so yal-
leşmesinde medya önemli bir araç olarak kabul 
edilmektedir (Ward, 2003). 
25 Avrupa ülkesinde, internet kullanan 9-16 yaş 
grubu 25,142 çocuk ve ebeveynleri il  yüz yüze 
görüşmelerle yapılan araştırmada; çocukların 
%93’ünün en az haftada bir kez, %60’ının her 
gün çevrimiçi olduğu, 9-10 yaşındakilerin %26’sı, 
11-12 yaşındakilerin %49’u, 13-14 yaşındakilerin 
%73’ü ve 15-16 yaşındakilerin %82’sinin inter-
nette bir profile sahip olduğu bulunmuştur. Sosyal 
paylaşım sitesi kullanıcısı çocukların %26’sının 
herkese açık profile sahip olduğu, %29’unun 
arkadaş listesinde 100’den fazla kişi bulunduğu 
bildirilmiştir (AÇÇP, 2010). 
Türkiye’de 9-16 yaş grubu çocukların % 60’ının 
interneti her gün kullandığı belirtilmiştir (AÇÇP, 
2010). Ayrıca internet; web günlüğü, Facebook, 
Twitter gibi sosyal medya ortamlarında paylaşımda 
bulunma amaçlı yaygın olarak kullanılmaktadır 
(TÜİK, 2011). Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 
(RTUK), Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi 
tarafından 25 Nisan- 3 Mayıs 2006 tarihleri ara-
sında 17 ilde 7-14 yaşları arasında ve ilköğretim 
okullarına devam eden topla  1719 kız ve erkek 
öğrencinin televizyon zl me alışkanlıklarını 
beli lemek amacıyla yapılan ar ştırmada, İlköğ-
retim ç ğındaki öğre cilerin boş zamanlarını; % 
64,9’unun kitap okuyarak, % 64,6’sının televizyon 
izleyerek geçirdikleri bildirilmiştir (RTÜK, 2006). 
Ülkemizde çocukları televizyon yayınlarının 
olumsuz etkilerinden korumak için hem ulusal, 
hem de uluslararası düzeyde çeşitli düzenlemeler 
yapan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu başta 
Akıllı İşaretler Uyarıcı Sembol Sistemi olmak 
üzere, Medya Okuryazarlığı Projesini başlatmıştır 
(RTÜK, 2006). 
2007-2008 Eğitim ve Öğretim yılında ilköğretim 
müfredatına seçmeli Medya Okuryazarlığı dersi 
eklenmiştir. 2012 yılında MEB, RTÜK ile Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliği ile Med-
ya Okuryazarlığı Çalıştayı yapılmış ve çalıştay 
sonucunda Medya Okuryazarlığı eğitiminin 
okulöncesinden itibaren tüm eğitim kademele-
rinde diğer derslerle ilişkilendirilerek verilmesi 
vurgulanmıştır (RTÜK, 2012). 
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Türkiye’de 6–17 yaşları arasındaki çocuk ve 
gençlerin günde ortalama 3–4 saat televizyon 
izledikleri ve okul dışındaki birinci etkinlikleri-
nin televizyon izlemek olduğu belirtilmektedir 
(www.medyaokuryazarligi.org.tr/documents/
program.pdf).
Çocuk-televizyon etkileşimini belirleyen kurum 
temelde ailedir. Ailenin televizyon izleme bilinci 
ve alışkanlığı çocuğa doğrudan etki etmektedir. 
Nitekim çocuk, televizyonda sade e çocuk prog-
ramlarını değil, yetişkinlerin iz ediği her şeyi 
izleme eğilimi göstermekt dir (Şirin, 1998). Bu 
nedenle ebeveyn veya çocuğun bakımını üstl nen
kişilerin tercihleri çocukların tercihlerini ciddi 
şekilde etkilemektedir. 
Reklamlar, özellikle televizyonda çocukları etkileyen 
önemli bir konudur.  Reklamların çocukların daha 
çok ilgisini çekecek şekilde sunulması, çocuğun 
gün boyu aynı rekla la sıklıkla karşılaşması ve 
reklam dilinin ritmik ve/veya tekerlemeler içermesi 
nedenleriyle çocuklar tarafından kolayca etkisi 
altında kalınmakta, taklit edilmekte ve çocuklar 
reklamı diline dolayabilmektedir. Düşünce, dil 
ve kavramların kazanıldığı çocukluk yıllarında 
reklamların etkisi ile koşullanma çocukların dü-
şünme becerilerini olumsuz etkileyebilmektedir. 
Çocuklar için reklamları yapılan gıda ve içe-
ceklerin besin değerleri düşük (Stitt ve Kunkel, 
2008), kalori değeri ise yüksektir. Medyadaki 
pazarlama tekniklerinin çocukların gıda tercihlerini 
ve tüketimini etkilediği, bu ürünleri almaları ko-
nusunda ebeveynlerini zorladıkları bilinmektedir. 
Bu durumun yetersiz ve dengesiz beslenmeye ve 
obeziteye yol açabileceği değerlendirilmektedir. 
Birçok sosyal medya ağında 13 yaşından küçük 
çocukların kendi başlarına hesap açmalarına izin 
verilmese de çocuklar yaşlarını büyük göstererek 
kendilerine ait sayfa oluşturmaktadırlar. Yapılan 
araştırmada, 9-12 yaş aralığı çocukların % 38’nin 
bir sosyal ağda profili bulunmaktadır (AÇÇP, 
2010). Sosyal ağda iletişime geçtikleri diğer 
kişilerinde yaşlarını ve diğer kişisel özelliklerini 
doğru göstermeyebilecekleri konusunda çocukları 
bilinçlendirmek önemlidir. 
Medya Şiddet ve Korku
Medyada şiddetin sıradan bir olaymış gibi ya-
yınla ması ve ç c ğun bu şekilde izlemesi 
davranışlarını etkilemekte, saldı gan davranış-
larını arttırabilmekte, içinde yaşadığı dünyaya 
karşı k rku ve kaygı oluşturabilmektedir. Bunun 
yanında sıradan sunulan şiddet olayları çocuğun 
da şiddeti sıradanlaştırarak duyarsızlaşmasına ve 
çatışmaları çözmek için şiddeti kullanmasına yol 
açabilmektedir. 
Çocukların davranışına yön vermede etkili araç-
lardan biri taklittir.  Çocukların bir başkasını taklit 
eğilimleri nedeniyle bir kişiyi saldırgan davra-
nırken görürse bu davranışları kopya edebilir ve 
sözle saldırmayı, bağırmayı, eleştirmeyi, şiddete 
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başvurmayı, taş atmayı öğrenebilir. Çocuklar hem 
önemli, güçlü, başarılı ve sevilen kişileri hem 
de en çok gördükleri kişileri taklit etmektedirler 
(Freedman ve ark, 2003). Bu nedenle çocukla-
rın televizyon programlarında izledikleri alkol, 
sigara ve madde kullanımı, her türlü ayırımcılık, 
suç davranışları, kaba ve küfürlü konuşmalar; 
özellikle çocuk ve gençlerin önem verdikleri ve 
beğendikleri karakterler tarafından sergileniyorsa 
taklit edilme oranları artmaktadır.
Huesmann ve arkadaşları (2003), çocukların 
şiddet içerikli video oyunları oynama veya TV 
izlemenin saldırgan davranışlarla ilişkili olduğunu 
ve ilerleyen yıllarda da saldırgan davranışlara yol 
açabileceğini belirtmektedir. 
Wilson (2008), medyanın çocukların duyg sal 
beceri gelişimlerine zun dönem etkileri zerine 
araştırmaların sınırlı olmasına rağmen, me yanın 
çocuklarda korku ve end şe yar tabildiği,  şid-
det içeren televizyon programlarının çoc kların 
saldırgan davranışlarını arttırdığını, şiddet iç ren 
video oyunları oynamanın da benzer etkiye neden 
olduğunu bildirmiştir.
Medya Çocuk ve Eğitim
Medya bilgilendirici, eğlendirici ve ilgi çekici 
özelliği ile çocuklara keşfetme, kendi kişisel 
güçlerinin farkına varma ve kaynakları doğru 
ve etkin kullanmaya yönelik bir rehber olabilir. 
Wilson (2008), medyaya karşı olumlu ve olum-
suz duyarlılığın çocuğun yaşına, cinsiyetine ve 
ekrandaki karakterlerle ne ölçüde özdeşleştiğine 
bağlı olduğunu bulmuştur.
İlköğretim okulu 5. sınıf öğrencilerin TV izleme 
ve bilgisayar kullanmanın okuma alışkanlıklarına 
etkisi üzerine yapılan çalışmada, TV izleme ve 
bilgisayar kullanımı ile kitap okuma arasında ters 
orantılı bir ilişki olduğu bildirilmiş ve bu konuda 
özel ve devlet okulunda öğrenim gören öğrenciler 
arasında fark bulunmamıştır (Aksaçlıoğlu, 2005).
Christakis ve Zimmermann (2007), çocuklarda 
TV ve video oyunları ile geçirilen zamanın Dikkat 
Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ile ilişkili 
olabileceğini bildirmişlerdir.  
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teknolojisi ürünüdür. İnternetin çocuk ve gençlere 
eğitim, eğlence ve gelişimi destekleme anlamında 
çeşitli fırsatlar sunduğu açıktır. 
Ç cukların algılarının geliştiği en önemli evre 
olan 0-6 yaş döneminde t levizyonun sunduğu 
görsel ve işitsel uyarıcıların çocuğun gelişiminde 
büyük önemi vardır. Özellikle alt sosyo-ekonomik 
çevrede büyüyen çocukların uyarıcı yoksunluğuna 
bağlı olarak gelişimlerinin sekteye uğramamasına 
katkıda bulunur. Çünkü hangi gelir grubunda 
olursa olsun televizyonun olmadığı ev yoktur. 
Medya çocuklara günlük konuşmalar, öyküler, 
şarkılar, matematiksel işlemler konusunda bilgi 
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
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kazandırır ve sanatsal faaliyetler ile çocuk ve 
ebeveynine model olarak çocukların hem bilişsel 
hem de motor gelişimlerine katkıda bulunur. 
Erken çocukluk dönemini hedef alan başarılı 
medya programları vardır. Bu anlamda medyada 
çocukların yoğun ol rak tele izyon izledikleri 
saatte eğitici, uyarıcı programların yayınlanması 
son derece önemlidir.
Alt sosyoekonomik düzeyde okulö cesi çocuğa 
sahip Meksika kökenli annelerin televizyon izl me 
ile ilgili ebeveyn davranışları hakkında y pıl  
çalışmada, anneler belirli programların eğitimsel 
değerine vurgu yapmış, ailece televizyon izl m
ve ev içi sorumluluklarının yerine getiril sinde 
televizyonun rolü konusunda olumlu görüş bildir-
mişlerdir (Thompson, Polk, Cheah, Vandewater, 
Johnson, Chrismer ve Tschann, 2015).
Televizyonun, dil gelişimini hızlandırmak, öz 
dağarcığını artırmak, bilgi düzeyini yükseltmek 
gibi olumlu etkileri de vardır (Yörükoğlu, 1985). 
İlköğretim öğrencileri televizyon izlemenin fay-
daları konusunda ağırlıklı olarak “bilgilendiriyor” 
% 59.9,  % 13.6’sı “eğlendiriyor” ve % 6.7 ile 
“hayal dünyamı geliştiriyor”  cevabını vermişlerdir 
(RTÜK, 2006).
Doğru medyaya ulaşmış çocukların ulaşmayanlara 
göre yaşadıkları bölge, dünya ve farklı kültürler 
hakkında daha fazla bilgiye sahip oldukları, dil ve 
beyin gelişimlerinin desteklendiği ve okula daha 
hazır bir şekilde başladıkları bildirilmiştir (Lemish 
ve Kolucki, 2013). Benzer şekilde Zuckerman 
ve Khandekar (2010), çocuk ile ona bakan kişi 
arasındaki bağı güçlendirdiği, çocukların öğrenme 
isteğini arttırdığı, dil becerilerini geliştirdiği ve 
okula hazırladığını belirtmişlerdir. 
Medyanın Çocuklar Üzerindeki Güven Duygusu
Medya tel vizyondan başlayarak yeni medya 
araçları olan cep telefonları, iPad’ler ve sosyal 
medya aracılığı ile çocukların yaşamlarında 
güçlü bir etkiye sahiptir.  Çocuk ve gençler için 
televizyon hala birinci sırada olmasına rağmen 
diğer yeni teknoloji ürünleri giderek daha popüler 
olmaktadır. Amerikan Pediatri Akademisi, medya 
mesajlarının potansiyel zararlı etkileri konusunda 
ki endişenin hala devam ettiğini fakat, medya 
kullanımının ö emli pozitif ve olumlu sosyal 
etkilerini  de kabul edilmesi gerek iğini belirtmek-
tedir (Am rican Academy of Pediatrics, 2013). 
Yardımlaşma, bağışta bulunma ya da paylaşma-
yı gösteren programları izleyen çocukların bu 
davranışları gösterme olasılıkları artabilmekte-
dir. Nitekim youtube’ da bağışta bulunmanın 
önemi ve olumlu katkılarını gösteren kısa filmi 
izleyen çocukların evlerinde aileleri ile birlikte 
bağış kutusu oluşturdukları, ailenin her bireyinin 
haftalık harçlığından bağış kutusuna bir miktar 
para koydukları ve biriken parayı ihtiyacı olan 
kişi veya kurumlara verdikleri gözlenmiştir.  
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Medya programları, çocuk ve gençlere yaşadıkları 
toplumda hangi değerlerin ve kimlerin değerli 
sayıldığını yansıtması nedeniyle oldukça büyük 
önem taşımaktadır. Toplumsal cinsiyete ilişkin 
rollerin medyada eşitlikçi bir şekilde yansıması 
çocuklarda güven duygusunu pekiştirir, olumlu 
cinsel kimlik kazanmalarına yardım eder. Irk, 
etnik köken, engel durumu, sahip olduğu dini 
inanç, yaşadığı coğrafi bölge, yaş gibi özellik-
lerin eşit bir şekilde temsil edilmesi, bir grubun 
aşağılanmaması, kendileri ve başkalarını algılama 
biçimini olumlu şekilde etkileyecektir. 
Çocuklar medya aracılığı ile doğru iletişim yön-
temleri konusunda da bilgi edinebilmektedirler. 
Doğru iletişimde duyguları tanıma ve doğru bir 
şekilde ifade etme son derece önemlidir. Bu açıdan 
hem çocuklar he  de bev ynleri medy  aracı-
lığı ile duygularını dah  iyi tanıyıp ifade etmeyi 
öğrenebilecek fırsatlara da sahip ol bilmekt dir. 
Eski Türk filmlerine baktığı ızda birçoğunda 
paylaşmanın, cömertl ğin, yardımseverliğin, 
samimiyetin vurgulandığı; film senaryosunda 
daima iyilerin kazandığı, kötülerin mutlaka ceza-
landırıldığı görülmektedir. Oysa şimdi çocukların 
en çok televizyon izledikleri saatlerde yayınlanan 
dizilerin hırslı olma, sadece kazanmaya odaklı 
olma,  kazanmak için her yola başvurma, ma-
nevi değerlerden ziyade maddi değerlere önem 
verme davranışlarının büyük oranda yer aldığı 
görülmektedir. 
Medya da özel gereksinimli, korunma altında, 
travma yaşamış, farklı etnik kökenli ve farklı 
inançlara sahip çocukların tümü iletişim türlerinde 
temsil edilirse çocuk kendini yaşadığı topluma ait 
hisseder. Çocukların kendilerini medyada olumlu 
görmeye ve duymaya ihtiyaçları vardır. 
Günümüzde çocuklar medya ile etkileşim kur-
makta, sosyal ve duygusal davranış modellerini 
yansıtmaktadır. Çocuklar medyada başkalarının 
nasıl davrandığını, hangi davranışları nedeniyle 
cezalandırıldıklarını ve ödüllendirildiklerini 
gördüklerinde, hangi davranışların toplumda 
kabul edildiğini, hangilerinin kabul edilmediği-
ni öğrenirler. Çocuk üzerinde medyanın etkisi 
seçilen programa ve programın içeriğine bağlı 
olarak değişmektedir. Wilson (2008), çocukla-
rın televizyon karakterlerine bağlandıklarını ve 
bu karakterlerin duygusal durumlarını sıklıkla 
yansıttıkları belirtmiş ve çoc kların televizyonda 
en çok sevdikl ri karakterleri izleyerek empati 
ve s mpatiy  öğrenebilec klerini savunmuştur. 
Çocukların %20’si televizyon, radyo, gazete ya 
da dergi gibi geleneksel medya türlerinden, % 
12’si de web sitelerinden güvenlik tavsiyeleri 
aldıkları bildirilmektedir. Çocuklar, geleneksel 
medya türlerinden (%20) (televizyon, radyo, 
gazete ya da dergi gibi) edindikleri bilgileri en 
az kullanırken bunu çevrimiçi (çocukların %12’si 
web sitelerinden güvenlik tavsiyeleri almaktadır) 
kaynaklar takip etmektedir. Diğer yandan, ergen 
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
 




Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
 





çocukların ve düşük sosyo-ekonomik düzeyde 
aileye sahip çocukların ebeveynlerinden daha 
çok öğretmenlerinden bilgi aldıkları ortaya çık-
mıştır. İlginç bir şekilde, çocuklar diğer yakın-
larından (%47) (örn. ağabey,abla, teyze, amca, 
büyükanne-baba gibi) arkadaşları kadar internet 
güvenliği hakkında bilgi almaktadır. Çocukların 
%44’ü İnternet’in güvenli kullanımı konusundaki 
bilgileri arkadaşlarından edi diğini ve %35’i de 
arkadaşlarına bu konuda tavsiyede bulunduğunu 
ifade etmiştir. İnternet güvenliği hakkınd  bilgi 
kaynakları karşılaştırıldığında, çocukların en çok 
ebeveyn (%63), dah  sonra öğretmen (%58) v  
daha sonra arkadaş (%44) tavsiyesine başvurduğu 
gözlenmiştir (AÇÇP, 2010).
Ebeveynler, internet güvenliği hakkındaki bilgileri; 
ailelerinden ve arkadaşlarından (%48), geleneksel 
medyadan (%32) çocuğu un okulu dan (%27), 
İnternet servis sağlayıcılarından (%22) ve web 
sitelerinden (%21) öğrendiklerini bildirmişlerdir 
(AÇÇP, 2010).
Medya ve İstismar
Her yıl Amerika’da on binlerce çocuk ciddi ve 
kalıcı etkileri olan cinsel istismarla karşılaşmaktadır. 
Bu kadar yaygın olan bu sorun karşısında halkın 
çoğu bilgi sahibi değildir. Hatta politikacılar da 
dahil olmak üzere insanların çoğu çocuk cinsel 
istismarını haberlerden anlamaya çalışmaktadır 
(Mejia, Cheyne ve Dorfman, 2012).
9-16 yaş arasındaki çocukların %12’si İnternet’te 
karşılaştığı bir durumun onları üzdüğünü veya 
rahatsız ettiğini belirtmiştir.  %14’ü geçen 12 
ay içinde “açıkça cinsel içerikli” çevrimiçi 
görüntüler gördüğünü, tüm medya türlerine 
bakıldığında, İnternet aracılığı ile çocukların 
%23’ü cinsel veya pornografik içerik gördüğünü 
bildirmiştir.  11-16 yaşındaki çocukların %15’i 
arkadaşlarından “cinsel içerikli mesajlar veya 
fotoğr flar” aldığını v  %3’ü de buna benzer 
mesajları gönd rdikl rini ifade etmiştir. 11-16 
y şı akilerin %21’i kullanıcı tarafından oluş-
turulmuş potansiyel zararlı bir veya daha fazla 
türd ki içeriğ  maruz k lmıştır: nefret söylemi 
(%12), anoreksiya (%10), kendine zarar verme 
(%7), ilaç kullanımı (%7), intihar (%5)… 9-16 
yaş arası çocukların %30’u yüz yüze daha önce 
tanışmadıkları kişilerle iletişimde bulunduğunu 
ve bunu riskli ma eğlenceli bir aktivite olarak 
gördüğünü belirtmiştir (AÇÇP, 2010). 
Teknolojik gelişmeler sonucunda ulaşılması ve 
kullanı ı kolaylaşmış olan medya araçları artık 
neredeyse her eve girmiştir. Özellikle internet 
kullanımı çocuk ve ergenlerde oldukça yaygındır. 
Bu denli yaygınlık kazanmış olması ve her tür 
içeriğine isteyen herkesin sansürsüz ulaşabileceği 
yapısıyla medya çocuğun veya gencin psikolojik, 
fiziksel, sosyal vb. hazırlıkları olmadan birtakım 
bilgilere muhatap olmasına, uyum ve hazmetme 
problemleri yaşamasına neden olabilmektedir. De-
neysel araştırmalar medyada cinsel içeriğe maruz 
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kalmanın cinsel davranışların erken başlamasına 
(Brown ve ark., 2006) ve cinsel açıdan riskli 
davranışlara neden olabileceği bildirilmektedir 
(Peter ve Valkenburg, 2011). 
ABD’de yapılan bir araştırmada, spor, haber ve 
çocuk programları hariç televizyondaki diğer üç 
programdan ikisinin cinsel içerikli olduğu ve bu 
programlardan sadece % 1’nin cinsel sorumlu 
davranış ve riskler konusunu vurguladığı bulun-
muştur (Kunkel ve ark., 2007).  
İnterneti aşırı kullanan gençlerin eğitim, aile, 
uyku bozukluğu, depresyon, fazla internet har-
camalarından dolayı ekonomik sorunlar, madd  
kullanımı ve sanal zorbalık gibi al nlarda sorunlar 
yaşadıkları bulunmuştur (Su rahman am ve 
Smahel, 2011). 
Ortaöğretim öğrencileri ile yapılan bir çalışmada 
internet kullanım ranın artmasının öğrencilerin 
madde kullanım durumlarını etkilediği görülmüştür 
(Sezer ve Sağay, 2014).
AMAÇ, KAPSAM VE YÖNTEM
Günümüzde sıkça duyduğumuz ve üzerinde 
tartışılan ve çözüm yolları bulmaya çalışılan 
çocuk istismarı konusunda etkin bir rol oynayan 
medyanın öneminin ve çocuk istismarının ön-
lenmesinde yapılması gerekenlerin uygulamalı 
olarak incelenmesi çalışmanın temel amacını 
oluşturmaktadır. Bu araştırma uygulamalı bir 
araştırmadır. Yapılan bu araştırma farklı kurum-
lardan istatistiksel olarak bilgi sağlanarak ve 
nüfus yoğunluğu ve suç oran boyutları dikkate 
alınarak İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, 
Aydın, Bursa, Diyarbakır, Erzurum ve Samsun 
illerinde uygulanmıştır. Araştırmada verilerin elde 
edilmesinde 5’li likert ölçek ve katılımcıların 
demografik özelliklerini belirlenmesine yönelik 
bir anket for undan faydalanılmıştır. Örneklemin 
belirlenmesinde rastgele yöntem kullanılmış ve 
toplam (N=3050) birey çalış aya dahil edilmiştir. 
Araştırmada Basit Rassal Yöntem uygulanmış-
tır. Seçilen katılımcılara ai  hiçbir kimlik bilgisi 
anket fo ml ın çalışmaya yansıtılmamış gizli 
tutulmuştur. Araştırma süresi ise yaklaşık 37 ay 
sürmüştür. 
Verilerin Analizi
Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 18 istatistik 
programı ile an liz edilmiş, güvenirlilik geçerlilik 
sağlanmıştır. Cronbach’s Alpha kat sayısı olarak 
0.871 değeri elde edilmiştir. Bu değerden dolayı 
50 faktörün çok yüksek güvenilirlik düzeyinde 
olduğunu söyleyebiliriz. Korelâsyon, Anova, Fak-
tör analizi, Man Whitney U, Ki-Kare teknikleri 
uygulanarak araştırma genişletilmiştir.
Araştırmanın Hipotezleri:
 H0: Çocuk cinsel istismarı ile eğitimi arasında 
ilişki yoktur. 
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 H0: Cinsel istismarda medyanın rolü faktörleri 
yaş değişkeninden bağımsızdır.
 H0: Cinsel istismarda medyanın rolü faktörleri 
eğitim durumu değişkeninden bağımsızdır.
 H0: Çocuk cinsiyeti ile günlük televizyon 
izleme süresi bağımsızdır.
 H0: Çocuk cinsiyeti ile çocuğa cinsel eğitim 
verme bağımsızdır.
 H0: Çocuk cinsiyeti ile çocuğun cinsel istismar 
yaşaması bağımsızdır.
 H0: Çocuk cinsel eğitimi, ebeveynin cinsi-
yetinden bağımsızdır.
Tablo 1. Katılımcılara İlişkin Demografik Analizler
F %
Cinsiyet Erkek 1828 60%
Kadın 1222 40%






Eğitim Durumu İlköğretim 294 10%
Lise 700 23%
Yüksekokul 609 20%
Ü iv rsite 836 27%
Yükseklisans ve 
üstü 605 20%
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
 




Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
 





Çocuğunuz Var Mı ? Evet 2547 84%
Hayır 503 16%






 Kaç Yıldır İş Hayatındasınız 1-5 yıl 334 11%
6-10 yıl 1054 35%
11-15 yıl 828 27%
15-20 yıl 550 18%
20 yıl ve üstü 278 9%
Çalıştığınız Kurumun Faaliyet Konusu Nedir Üretim 1931 63%
Hizmet 1119 37%
Kurumdaki Konumuzun Nedir Vasıfsız işçi 815 27%
İşçi 1137 37%
M mur 485 16%
Yetkili 238 8%
Amir-Yönetici 165 5%
İşyeri sahibi 210 7%
Çocuğunuz Günde Kaç Saat Televizyon İzler 1 saat 288 9%
1.5 saat 712 23%
2 aat 1022 34%
2.5 saat 773 25%
3 saat+ 255 8%
Çocuğunuzun cinsiyeti nedir? Erkek 1781 58%
Kız 1269 42%
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Çocuğunuza yönelik dış dünyadan cinsel taciz yönünde bir sorun 




 Sizce eğitim kurumlarında çocuklara cinsel eğitim ve taciz 




Çocuğunuzla birlikte cinsellik ve bu konulara ilişkin bir arada 
bulunarak konuşma ve bilgilendirme yapıyor musunuz?
Evet 1524 50%
Hayır 1526 50%
Çocuğunuza dış dünyadan bir cinsel taciz uygulandığında nasıl 
davranması gerektiğini öğretiyor musunuz?
Evet 1382 45%
Hayır 1668 55%
Çocuğunuzun çev esinde bulunan arkadaşları ve farklı bir 




Şuana kadar cinsel istismar konusunda çocuğunuz bir sorun yaşadı 
mı yaşadı ise sizinle bunu paylaştı mı?
Evet 1499 49%
Hayır 1551 51%
İnternet ve diğer taşınabilir “telefon, tablet” gibi teknolojik 




Çocuğunuzun herhangi bir sosyal medyada “Facebook ve Tiwiter” 
gibi sitelerde bir sayfası var mı varsa bu sayfalarda paylaşımlarını 
takip ediyor musunuz?
Evet 1322 43%
H yır 1728 57%
Çocuğunuza cinsel istismar ya da şiddet onusunda bir müdahalede 




Televizyon, internet ve diğer yayın organlarında cinsellik içerikli 
program ya da farklı cinsel konularda çocuğunuzun uzak kalması 




50 Madde ile yapılan faktör analizi sonucunda 
toplam 4 faktör belirlenmiştir. Bu faktörler sırasıyla 
aşağıdaki gibidir;
1. Medya şiddet ve korku   
2. Medya çocuk ve eğitim  
3. Medyanın çocuklar üzerindeki güven duygusu 
boyutu    
4. Medya ve istismar boyutu
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Tablo 2. Dönüştürülmüş Faktör Yükleri Değerleri (Rotated Component Matrixa)
 
Component
1 2 3 4
Medya şiddet ve korku   ,716    
Medya şiddet ve korku   -,656    
Medya şiddet ve korku   ,621    
Medya şiddet ve korku   ,607    
Medya şiddet ve korku   ,581    
Medya şiddet ve korku   -,525    
Medya şiddet ve korku   -,408    
Medya şiddet ve korku   -,299    
Medya şiddet ve korku   ,276    
Medya çocuk ve eğitim   ,257   
Medya çocuk ve eğitim   ,195   
Medya çocuk ve eğitim   ,622   
Medya çocuk ve eğitim   ,621   
Medya çocuk ve eğitim   -,464   
Medya çocuk ve eğiti    -,444   
Medya çocuk ve eğitim   ,439   
Medya çocuk ve eğitim   ,410   
Medya çocuk ve eğitim   -,394   
Medyanın çocuklar üzerindeki güven duygusu boyutu     ,104  
Medyanın çocuklar üzerindeki güven duygusu boyutu     ,162  
Medyanın çocuklar üzerindeki güven duygusu boyutu     -,157  
Medyanın çocuklar üzerindeki güven duygusu boyutu     -,135  
Medyanın çocuklar üzerindeki güven duygusu boyutu     ,659  
Medyanın çocuklar üzerindeki güven duygusu boyutu      ,608  
Medyanın çocuklar üzerindeki güven duygusu boyutu      ,479  
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Medya ve istismar boyutu    ,469
Medya ve istismar boyutu    -,459
Medya ve istismar boyutu    -,459
Medya ve istismar boyutu    -,443
Medya ve istismar boyutu    -,419
Medya ve istismar boyutu    -,241
Medya ve istismar boyutu    ,231
Medya ve istismar boyutu    -,102
Medya ve istismar boyutu    ,640
Medya ve istismar boyutu    -,436
Medya ve istismar boyutu    ,418
Medya ve istismar boyutu    -,376
Medya ve istismar boyutu    -,374
Medya ve istismar boyutu    -,373
Medya ve istismar boyutu    -,328
Medya ve istismar boyutu    -,325
Medya ve istism r boyutu    ,322
Medya ve istismar boyutu    ,291
Medya ve istismar boyutu    ,291
Medya ve istismar boyutu    -,255
Medya ve istismar boyutu    ,240
Medya ve istismar boyutu    ,225
Medya ve istismar boyutu    -,212
Medya ve istismar boyutu    -,158
Medya ve istismar boyutu    ,145
Korelâsyon Analizi
H0: Çocuk cinsel istismarı ile eğitimi arasında 
ilişki yoktur. 
İkili Korelâsyon analizi ile aşağıdaki maddeler 
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
 




Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
 





1. Çocuğunuzla cinsellik konusunda görüşüp onu 
bilgilendirir misiniz İle Çocuğunuza yönelik 
dış dünyadan cinsel taciz yönünde bir sorun 
oluştuğunda nasıl davranacağınız konusunda 
bir bilgiye sahip misiniz?
2. Çocuğunuza dış dünyadan bir cinsel taciz 
uygulandığında nasıl davranması gerektiğini 
öğretiyor musu uz ile Çocuğu uzun çevre-
sinde bulunan arkad şları ve farklı bir arada 
olduğu kişileri tanı or ve onlarl  ilgil  bilgi 
sahibi oluyor musunuz?
3. Çocuğunuza dış dünyadan bir cinsel taciz 
uygulandığında nasıl davranması gerektiğini 
öğretiyor musunuz ile Şuana kadar cinsel is-
tismar konusunda çocuğunuz bir sorun yaşadı 
mı yaşadı ise sizinle bunu paylaştı mı?
4. Çocuğunuzun çevresinde bulunan arkadaşları 
ve farklı bir arada olduğu kişileri t nıyor ve 
onlarla ilgili bilgi sahibi oluyor musunuz ile 
Şuana kadar cinsel istismar konusunda çocu-
ğunuz bir sorun yaşadı mı yaşadı ise sizinl  
bunu paylaştı mı?
5. Çocuğunuzla birlikte cinsellik ve bu konulara 
ilişkin bir arada bulunarak konuşma ve bilgi-
lendirme yapıyor musunuz ile Çocuğunuzun 
herhangi bir sosyal medyada “Facebook ve 
Tiwiter” gibi sitelerde bir sayfası var mı var-
sa bu sayfalarda paylaşımlarını takip ediyor 
musunuz?
6. Çocuğunuza dış dünyadan bir cinsel taciz 
uygulandığında nasıl davranması gerektiğini 
öğret yor musunuz ile Televizyon, internet 
ve diğer yayın organlarında cinsellik içerikli 
program ya da farklı cinsel konularda çocuğu-
nuzun uzak kalması konusu da bir uygulama 
yapıyor musunuz?
7. Çocuğunuzun herhangi bir sosyal medyada 
“Facebook ve Tiwiter” gibi sitelerde bir say-
fası var mı varsa bu sayfalarda paylaşımlarını 
takip ediyor musunuz ile Televizyon, internet 
ve diğer yayın organlarında cinsellik içerikli 
program ya da farklı cinsel konularda çocuğu-
nuzun uzak kal ası konusunda bir uygulama 
yapıyor musunuz?
8. Çocuğunuza c ns l istismar ya da şiddet ko-
nusunda bir müdah l de bulunulduğunda nasıl 
davra m sı gerektiği konusu da bilgi veriyor 
musunuz ile Televizyon, internet ve diğer 
yayın organlarında cinsellik içerikli program 
ya da farklı cinsel konularda çocuğunuzun 
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1 Bu çalıĢma,  Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Mali Hukuk 




Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
 




Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
 




















































































































































konusunda görüşüp onu 
bilgilendirir misiniz? 
-            
14.Çocuğunuzun cinsel 
istismara uğramaması 
konusunda kendiniz bir 
eğitim aldınız mı?
-,148 -           
15.Çocuğunuza yönelik 
dış dünyadan cinsel taciz 
yönünde bir sorun oluştu-
ğunda nasıl davranacağınız 
konusunda bir bilgiye sahip 
misiniz?
,239 -,061 -          
16. Sizce eğitim kurum-
larında çocuklara cinsel 
eğitim ve taciz konusunda 
bilgi verilerek eğitilmesini 
nasıl karşılıyorsunuz?
-,090 ,021 -,042 -         
17.Çocuğunuzla birlikte 
cinsellik ve bu konulara 
ilişkin bir arada bulunarak 
konuşma ve bilgilendirme 
yapıyor musunuz?
,037 -,131 ,064 ,016 -        
18.Çocuğunuza dış 
dünyadan bir cinsel 
taciz uygulandığında nasıl 
davranması gerektiğini 
öğretiyor musunuz?
,078 ,082 ,072 -,035 ,021 -       
19.Çocuğunuzun çevre-
sinde bulunan arkadaşları 
ve farklı bir arada olduğu 
kişileri tanıyor ve onlarla 
ilgili bilgi sahibi oluyor 
musunuz?
-,059 ,048 -,085 -,013 -,092 -,254 -      
20. Şuana kadar cinsel 
istismar konusunda 
çocuğunuz bir sorun yaşadı 
mı yaşadı ise sizinle bunu 
paylaştı mı?
,032 ,031 ,098 -,009 ,039 ,395 -,269 -     
21. İnternet ve diğer 
taşınabilir “telefon, tablet” 




-,025 ,018 ,006 ,073 ,090 ,024 -,157 ,194 -    
22.Çocuğunuzun herhan-
gi bir sosyal medyada 
“Facebook ve Tiwiter” 
gibi sitelerde bir sayfası 
var mı varsa bu sayfalarda 
paylaşımlarını takip ediyor 
musunuz?
,070 ,092 ,096 -,062 -,304 ,088 -,146 ,134 ,096 -   
UHPPD
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1 Bu çalıĢma,  Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Mali Hukuk 




Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
 




Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
 






mar ya da şiddet konusunda 
bir müdahalede bulunul-
duğunda nasıl davranması 
gerektiği konusunda bilgi 
veriyor musunuz?
-,170 -,058 -,010 ,165 -,019 -,087 ,048 -,048 ,136 -,103 -  
24. Televizyon, internet ve 
diğer yayın organlarında 
cinsellik içerikli program ya 
da farklı cinsel konularda 
çocuğunuzun uzak kalması 
konusunda bir uygulama 
yapıyor musunuz?
,092 ,084 ,096 -,097 ,040 ,261 -,182 ,285 ,036 ,236 -,312 -
Anova Analizi
H0: Cinsel istismarda medyanın rolü faktörleri 
cinsiyet değişkeninden bağımsızdır.
Yapılan Anova testi sonuçlarına göre; 
cinsiyet, medya şiddet ve korku ile medya ve 
istismar boyutu değişkenlerinde farklılığa sebep 
olmazken medya çocuk ve eğitim ile medyanın 
çocuklar üzerindeki güven duygusu boyutu 
değişkenlerinde farklılığa sebep olabilmektedir.






Medya şiddet ve korku   Between Groups 3,544 1 3,544 3,547 ,060
Within Groups 3045,456 3048 ,999
Total 3049,000 3049
Medya çocuk ve eğitim  Between Groups 40,126 1 40,126 40,648 ,000
Within Groups 3008,874 3048 ,987
Total 3049,000 3049
 Medyanın çocuklar 
üzerindeki güven 
duygusu boyutu    
Between Groups 16,995 1 16,995 17,085 ,000
Within Groups 3032,005 3048 ,995
Total 3049,000 3049
Medya ve istismar 
boyutu
Between Groups 3,036 1 3,036 3,039 ,081
Within Groups 3045,964 3048 ,999
Total 3049,000 3049
H0: Cinsel istismarda medyanın rolü faktörleri 
yaş değişkeninden bağımsızdır.
Yapılan Anova testi sonuçlarına göre; yaş, medya 
çocuk ve eğitim değişkenlerinde farklılığa sebep 
olmazken ile medya şiddet ve korku, medya ve 
istismar boyutu ile medyanın çocuklar üzerindeki 
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
 




Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
 










Medya şiddet ve korku   Between Groups 19,038 5 3,808 3,825 ,002
Within Groups 3029,962 3044 ,995
Total 3049,000 3049
Medya çocuk ve eğitim  Between Groups 14,264 5 2,853 2,862 ,014
Within Groups 3034,736 3044 ,997
Total 3049,000 3049
Medyanın çocuklar üzerindeki 
güven duygusu boyutu    
Between Groups 34,910 5 6,982 7,051 ,000
Withi  Groups 3014,090 3044 ,990
Total 3049,000 3049
 Medya ve istisma  boyutu Betwe n Groups 27,113 5 5,423 5,462 ,000
Within Groups 3021,887 3044 ,993
Total 3049,000 3049
H0: Cinsel istismarda medyanın rolü faktörleri 
eğitim durumu değişkeninden bağımsızdır.
Yapılan Anova testi sonuçlarına göre; eğitim; 
medya çocuk ve eğitim, medya şiddet ve korku, 
medya ve istismar boyutu ile medyanın çocuklar 
üzerindeki güven duygusu boyutu değişkenlerinde 
farklılığa sebep olabilmektedir.






Medya şiddet ve korku   Between Groups 39,123 5 7,825 7,913 ,000
Within Groups 3009,877 3044 ,989
Total 3049,000 3049
Medya çocuk ve eğitim  Between Groups 28,607 5 5,721 5,766 ,000
Within Groups 3020,393 3044 ,992
Total 3049,000 3049
 Medyanın çocuklar üzerindeki 
güven duygusu boyutu    
Between Groups 21,616 5 4,323 4,347 ,001
Within Groups 3027,384 3044 ,995
Total 3049,000 3049
Medya ve istismar boyutu Between Groups 26,477 5 5,295 5,333 ,000
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1 Bu çalıĢma,  Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Mali Hukuk 




Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
 




Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
 






H0: Çocuk cinsiyeti ile günlük televizyon izleme 
süresi bağımsızdır.
Yapılan analizler sonucunda, Chi-Square kuyruk 
olasılığı değerinin 0,05’ten büyük olması sebebiy-
le, çocuk cinsiyeti ile günlük televizyon izleme 
süresinin bağımsız olduğu belirlenmiştir.
Tablo 7.  Katılımcıların Çocuk Cinsiyeti ile Günlük Televizyon İzleme Süresine İlişkin  
Ki-Kare Analizi
V lue df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 2,736a 4 ,603




N of Valid Cases 3050
H0: Çocuk cinsiyeti ile çoc ğa cinsel eğitim 
verme bağımsızdır.
Yapılan analizler sonucunda, Chi-Squa e kuyruk 
olasılığı değerinin 0,05’ten büyük 
olması sebebiyle, çocuk cinsiyeti ile çocuğa cinsel 
eğitim verme b ğımsız olduğu lirlenmiştir.









Pearson Chi-Square 2,784a 1 ,095
Continuity Correctionb 2,659 1 ,103
Likelihood Ratio 2,789 1 ,095




N of Valid Cases 3050
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1 Bu çalıĢma,  Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Mali Hukuk 




Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
 




Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
 





H0: Çocuk cinsiyeti ile çocuğun cinsel istismar 
yaşaması bağımsızdır.
Yapılan analizler sonucunda, Chi-Square 
kuyruk olasılığı değerinin 0,05’ten ufak olması 
sebebiyle, çocuk cinsiyeti ile çocuğun cinsel istis-
mar yaşamasının bağımsız olmadığı belirlenmiştir.









Pearson Chi-Square 19,883a 1 ,000
Continuity Correctionb 19,557 1 ,000
Likelihood Ratio 19,914 1 ,000




N of Valid Cases 3050
Man Whıtney U Analizi
H0: Çocuk cinsel eğitimi, ebeveynin cin iyetinden 
bağımsızdır.
Yapılan Man Whitney U testi sonuçlarına göre; 
ebeveynin cinsiyeti, çocuğun cinsel istismar du-
rumunda paylaşmasında 
farklılığa s bep olmazken,  çocuğun cinsel istismar 
durumunda kendini nasıl korunması gerektiği 
ko sunda bilgile dirme, çocuğun sosyal payla-
şımlarını takip etme ve çocuğa elektronik cihazları 
kullanma konusunda kısıtlar getirme konularında 
farklılığa neden olmaktadır. 
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1 Bu çalıĢma,  Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Mali Hukuk 




Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
 




Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
 





Tablo 10. Çocukların Cinsel Eğitimi ve Ebeveynin Cinsiyetine İlişkin Man Whıtney U Analizi
Çocuğunuza cin-












ter” gibi sitelerde 

















ğunuz bir sorun 
yaşadımı yaşadı 
ise sizinle bunu 
paylaştımı?
Mann-Whitney U 1039155,000 1070650,000 1045474,000 1103819,000
Wilcoxon W 1786408,000 1817903,000 1792727,000 2775525,000
Z -3,857 -2,261 -3,565 -,634
Asymp. Sig. 
(2-tailed)
,000 ,024 ,000 ,526
TARTIŞMA VE SONUÇ 
Çalışmada özet olarak;
- Faktör analizi sonucunda 4 faktör belirlen iştir. 
Bunlar sırasıyla; Medya şiddet ve korku, medya 
çocuk ve eğitim, me yanın çocuklar üzerindeki 
güven boyut  ve medy  ve istism r boyutudur
- Ebeveynin cinsel taciz konusunda bilgi sahibi 
olma durumu ile cinsellik konusunda çocuğu 
bilgilendirme arasında anlamlı ilişki saptanmıştır.
- Ebeveynin cinsel taciz konusunda çocuğunun 
nasıl davranması gerektiği konusunda bilgilen-
dirmesi ile çocuğun sahip olduğu arkadaşlarını 
tanıma ve çocuğun yaşadığı bir istismar olayını 
paylaşması arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. 
- Ebeveynin çocuğun sosyal medyada (Face-
book, Twitter, vb) sahip olduğu sayfalardaki 
paylaşımları takip etmesi il  çocukla cinsellik 
hakkında konuşma ve televizyon, internet gibi 
medya organlarında yayınlanan cinsel içerikli 
programlardan uzak kalması konusunda yapılan 
uygulamalar arasında anlamlı ilişki belirlenmiştir. 
- Ebeveynin çocuğun cinsel istismar veya şid-
dete uğradığında nasıl davranması gerektiğini 
konusunda bilgi verme durumu ile medya 
yayın organlarında yayınlanan cinsellik içe-
rikli programlardan çocuğun uzak kalmasına 
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
 




Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
 





yönelik uygulamalar arasında anlamlı ilişki 
belirlenmiştir. 
- Cinsiyet, medya çocuk ve eğitim ile medyanın 
çocuklar üzerindeki güven boyutunda etkili 
olduğu belirlenmiştir. 
- Yaş, medya şiddet ve korku, medya ve istis-
mar ile medyanın çocuklar üzerindeki güven 
boyutu üzerinde etkili bir değişke  olduğu 
belirlenmiştir. 
- Eğitimin medya çocuk ve eğitim, medy  şid-
det ve korku, medya ve istismar ile medyanın 
çocuklar üzerindeki güven boyutu üzerinde 
etkili olduğu bulunmuştur.
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yaşamasından bağımsız olmadığı belirlenmiştir. 
- Ebeveyn cinsiyeti, çocuğun cinsel istisma  
durumunu paylaş ası konusunda bir farklılığa 
sebep olmazken, çocuğun cinsel istismardan nası  
korunması gerektiği konusund  bilgilendirm , 
sosyal paylaşımlarını takip etme ve elektronik 
cihazları kullanma konusunda sınır getirme 
konularında farklılığa neden olmaktadır. 
Çocuk cinsel istismarının (CSA) majör psikiyatrik 
etkilerinden dolayı genel popülasyonda sosyo de-
mografik dağılımını belirlemeye yönelik yapılan 
araştırmada,  kadınların % 2.9’u ve erkeklerinde 
% 0.8’i cinsel istismara maruz kaldıklarını, rıza 
dışı cinsel dokunma ile ilgili deneyimler de 
eklendiğinde bu oranların kadınlarda % 11.1’e, 
erkeklerde % 5.3’e yükseldiği bulunmuştur. Cinsel 
istismarın ergenlik öncesi dönemde başladığı ve 
ergenlik döneminde zirve yaptığı, 16 yaşına kadar 
biyolojik ailesi yanında büyümeyen çocuklarda 
cinsel istismar olasılığının ikiye katlandığı ve cinsel 
istism r ile etnik köke  ve sosyal sınıf arasında 
bir ilişki olmadığı saptanmıştır (Bebbington, Jo-
nas, Brugh , Meltz r, J nkins, Cooper, King ve 
McManus, 2011). 
2008-2010 yılları arasında Karadeniz Teknik Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi 
Polikliniği’ne müracaat etmiş 118 cinsel istismar 
vakası incelenmiştir. İstismar sonucu çocuklarda 
yaşanan psikiyatrik sorunlara bakıldığında; 4-6 yaş 
grubunda en sık konulan tanının travma sonrası 
stres bozukluğu ol uğu, 7-11 yaş grubunda bunun 
yerini anksiyete bozukluğunun aldığı ve en çok 
vakanın yer aldığı 12 yaş ve üstü yaş grubunda 
ise en sık konulan tanının, majör depresif bozuk-
luk olduğu ve bu rup da madde kullanımının 
gözlendiği saptanmıştır (Bilginer ve ark., 2013).
Pekin’de 136 okulöncesi çocuk ve ebeveynleri ile 
yapılan araştırmada, çocukların yarısından azının 
cinsel istismarda bulunanın sadece yabancılar 
olmadığını bildiği, çocukların % 16’sı gizli do-
kunmaların bildirilmesi gerektiğini düşündüğü, % 
30’dan azının uygunsuz dokunmaya sözel cevap 
vererek reddetmenin, %20’den azının ise kendi-
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lerini kötü durumlara karşı koruma konusunda 
farkındalıklarının olduğu bulunmuştur. Ayrıca 
çocuk cinsel istismarı konusunda çocuk-ebeveyn 
konuşmaları ve ebeveynin eğitim düzeyinin ço-
cukların kendilerini cinsel istismardan koruma 
becerileri için önemli faktörler olduğu belirlen-
miştir. Bu nedenle ebeveynlerin çocuk cinsel 
istismarı ile ilgili kavramlar hakkında bilgi sahibi 
olması ve cinsel istismarın önlenmesi konusunda 
çocuklarıyla iletişim kurmaya teşvik edilmeleri 
gerektiği bildirilmiştir (Zhang, Chen, Feng, Li, 
Zhao ve Luo, 2013).
Çocuk cinsel istismarının ciddi sonuçlarının olması 
ve yüksek prevalans göstermesi nedeniyle son 
yıllarda çeşitli önleyici çalışmalar geliştirilmiştir. 
Bu çalışmalardan bir tanesi de yeni geliştirilmiş 
“Sakin ve Güvenli” adlı web tabanlı eğitimdir. 
Konu üzerine yapılan bir çalışmada cinsel istis-
marla ilgili bilgilerin web tabanlı eğitim yolu ile 
başarılı bir şekilde ö etilebileceği ve ö leme 
konusunda güve li davranış becerilerinin geliş-
tirilebileceği ve fark  hedef gr plarına (çocuk,
ebeveyn, profesyoneller v  potansiyel suçlular) 
yönelik kullanılabileceğini göstermiştir (Müller, 
Röder, Fingerle, 2014). 
6-17 yaş aralığında en az bir çocukla birlikte 
yaşayan 1000 ebeveynle yapılan araştırmada, 
ebeveynlerin çocuklarını uygun yaşta kliplere 
maruz bıraktıklarında şiddetin 16.9 yaşta, seksin 
17.2 yaşta başladığı, ancak daha erken yaşlarda 
maruz bıraktıklarında ise şiddetin 13.9 yaşta, seksin 
ise 14 yaşta başladığı belirtilmiştir. Ebeveynler 
çocuklarının yaşları büyüdükçe filmleri izleme-
leri konusunda daha izin verici davrandıklarını 
belirtmişlerdir. Hem insan hem de insan olmayan 
mağdurlara yönelik yapılan şiddete karşı ebeveyn 
ve çocukların duyarsızlaştığı gözlenmiştir. Ayrıca 
ebeveynlerin zamanla filmlerde yer alan şiddet ve 
seksi kabul etme oranlarının arttığı ve her ikisine 
karşı duyarsızlaştıkları bildirilmiştir (Romer, Ja-
mieson, Bushman, Bleakley, Wang, Langleben 
ve Jamieson, 2014). 
Türkiye’de televizyonda çocukların en çok sey-
rettikleri saatlerde gösterilen filmlerdeki şiddet 
düzeyini araştıran bir çalışmada; hafta içi 16:00-
21:30, hafta sonu 09:00-21:30 saatleri arasında beş 
özel televizyon kan lında yayınlanan 80 filmin 
izlenm si sonucunda, fil lerdeki fiziksel şiddetin 
(vurma, y ralama, öldürme) % 13.8, sözel şiddetin 
(bağırma, tehdit tme, aşağılama) % 10.9 ve psi-
kolojik şiddetin % 8.4 olmak üzere toplamda % 
33.1 olduğu belirlenmiştir (Ayrancı, Köşgeroğlu 
ve Günay, 2004). Doğan ve Kandemir’in (2005) 
yaptıkları %17’si 0-6 yaş arası % 83’ü ise 7-12 
yaş arası çocuktan oluşan toplam 780 çocuğun 
ebeveynlerini kapsayan araştırmalarında çocukla-
rın yarısına yakınının günde 2- 3 saat televizyon 
izlediği bildirilmiştir.  
TÜİK 2013 yılı verilerine göre çocukların bilgi-
sayar kullanmaya ortalama başlama yaşı 8, inter-
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net kullanmaya başlama yaşı 9 ve cep telefonu 
kullanmaya başlama yaşının ise 10 olduğu tespit 
edilmiştir. Aynı yaş grubu çocukların bilgisayar 
kullanım oranları % 60.5, internet kullanım oranları 
% 50.8 ve cep telefonu kullanım oranları ise % 
24.3’tür. Bu çocukların haftalık internet kullanım 
sürelerine bakıldığında ise; % 38.2’si iki saate kadar, 
% 47.4’ü üç ile on saat arası, % 11.8’i on bir ile 
yirmi dört saat arası ve % 2.6’sının ise yirmi dört 
saatin üzerinde kull ndığı bulunmuştur. 3
Medyada ki şiddetten hayal le gerçeği t m ayrıt 
edemeyen küçük çocuklar daha fazla etkil nmek-
tedir. Şiddet içerik i sahneleri izleyen çocuklarda 
korku ve kaygı elişebilmekte ve bunun sonucu, 
sık sık ağlama, uyku bozuklukları, kekemelik, 
tuvalet alışkanlıklarının bozulması, güven sorunları 
görülme sıklığı artmakta ya da tam tersi çocuk 
daha saldırgan davranışlar geliştirebilmektedir. 
Okul dönemi çocuklarda, başarma duygusu ve 
rekabetin öne geçtiği, rekabet ederken birbirlerinin 
kusurlarıyla alay etme davranışına sık rastlandığı 
bir dönem olması nedeniyle şiddet eğilimi geliş-
tirme açısından riskli bir dönemdir. Şiddet içerikli 
programları izleyen, ya ınl nan programın gerçek 
dünyayı yansıttığına inanan ve programda ki 
kahramanı kendisine rol model seçen çocuklarda 
saldırgan davranışlarda artma görülebilmektedir. 
İlköğretim çağını tamamlamış bir çocuk yaklaşık 
olarak 100.000 kadar şiddet sahnesi ve 8000 
3  ( http://www.tuik.gov.tr)
ölüm ya da öldürülme sahnesi izlemiş olmaktadır. 
Ülkemizde yaklaşık 5 çocuktan birinin odasında 
TV bulunmakta ya da çocuklar TV’nin bulunduğu 
odada yatmaktadır (Öktem ve ark., 2006).
İlköğretim çağındaki öğrenciler TV izleme alış-
kanlığının genel olarak kendilerini olumsuz yönde 
etkilemediğini üşündükleri akat aynı zamanda 
televizy nda izlemekten en rahatsız oldukları 
görün ülerin; “açık s çık ve çı aklık içeren gö-
rüntü er” (% 82.7), “kavga-şiddet görüntüleri” 
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
 




Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
 





Medyada cömertlik, paylaşma, samimiyet, so-
rumluluk gibi sağlıklı ve insanca davranışlar 
hakkında destekleyici mesajların yer alması ve rol 
modelleriyle bunun gösterilmesi çocuğun içinde 
yaşadığı dünyada kendini güvende hiss tmesi ile 
cesaret, umut ve iyimserlik modelleri sağlamak 
açısından yararlıdır. Yapılan araştırmada, çocukların 
barışsever olma, farklılıkları olan kişilere saygı 
gösterme, yaşamdan zevk alma duyguları doğru 
medya mesajları ile sağlanabildiği ve geleceğe 
daha umutla baktıkları bildirilmiştir (Lemi h ve 
Kolucki, 2013).
Sonuç olarak televizyon ve popülerliği gid rek 
artan cep telefonlarını çocukların ebeveyn deneti-
minden uzak ve sınırsız süre kullanmaları birçok 
şiddet ve cinsel içerikli programları sansürsüz 
izlemelerine neden olmakta ve çocukta şiddeti 
arttırabilmektedir. Ancak doğru kullanıldığında, 
çocuğun bilgi edinme, eğlenerek öğrenme, keşfetme 
ve prososyal davranışları model alma konusunda 
önemli etkilerinin olduğu kabul edilmektedir.
ÖNERİLER
Yaptığımız bu araştırma sonucunda elde ettiğimiz 
bulgular ve saptanan bazı sorunlar doğrultusunda;
- Öncelikle ailelerin medyayı doğru kullanmaları 
ve çocuklarını bu konuda takip etmelerine 
yönelik eğitimler planlanmalıdır.
-  Ebeveynlerin teknik araçları kullanma bece-
rilerinin düşük olması nedeniyle çocuklarını 
sosyal ağda takip edebilmelerine yönelik üretici 
firmaların bu cihazların kullanım kolaylıklarını 
arttırmaları sağlanmalıdır.  
- Okullarda verilen medya okuryazarlığı ders-
lerinin daha amaca yönelik olarak geliştiril-
mesi gerekmektedir. Ayrıca paralel şekilde 
ebeveynlerin de bu kapsamda neler yapıldığı 
konusunda okullar tarafından bilgilendirilmesi 
sağlanabilir. 
- Çalışmalar çoğunlukla istismara maruz kalan 
bireye yönelik müdahalelere ve bu bireyin 
desteklenmesine yoğunlaşmaktadır. İstismar 
uygulayanın da rehabilite edilmesi şiddetin 
önlenmesi için son derece önemli ve gereklidir. 
- Erken çocukluk döneminden itibaren çocukların 
takip edilerek gerekli eğitimlerin verilmesi ve 
özellik e risk altında olan çocuklara yönelik 
erken müdahale progra ları yaygınlaştırılması 
gerekmektedir. 
- Çocukları istismardan korumak için mul-
tidisipliner çalışmalar yapmak son derece 
önemlidir. Bu anlamda; çocuklar-gençler, 
aileler, eğitimciler, sağlık çalışanları, kamu 
kurumları, sivil toplum örgütleri, kolluk güçleri, 
akademisyenler, bürokratlar ve medya ortak 
çalışmalıdır. 
- Geniş anlamda toplumda hassasiyet yarata-
cak eğitim kampanyaları nın başlatılmalı ve 
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bu kampanyaların özellikle reytingi yüksek 
programlarda duyurulması sağlanmalıdır. 
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
 




Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
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Significance and Importance: The subject of increasing sexual abuse towards children in recent 
years is among the frequently discussed matters in press and media. It is a clear fact that sexual 
abuse experienced by a child in childhood period which we can call as a shallow period in the 
sense of sexual developme t a d educatio  will cause a s vere destruction on child’s little body 
and world. It is important for every part of the society to adopt a sen itive manner regarding this 
topic. The perspective of media having the powe  of inform ng, tifying, educa ing, affecting and 
creating a public opinion concerning this matter is highly importa t. Purpose: The purpose of this 
study is to make an pplied a alysis as to the ole of media and things-to-do in prevention of child 
abuse. Scope: This research was conducted in the provinc s of İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, 
Aydın, Bursa, Diyarbakır, Erzurum a d Samsun by collecting statistical information from different 
institutions and taking into account the population density and the dimensions of crime rates. The 
research lasted for 37 months. Limitations: As the research required high cost and time, it was 
limited to 9 provinces by collecting statistical information from different institutions and taking into 
account the population density and the dimensions of crime rates. Method: 5-point likert scale and 
a questionnaire directed to determining the demographic characteristics of participants were used 
in the research. All participants were randomly selected. Simple Random Sampling was applied in 
the research. A total of (N=3050) individuals participated in the research. Data obtained from the 
research were analyzed with SPSS 18 statistics program, reliability and validity were ensured. The 
value of 0.871 was found s the Cronbach’s Alpha coefficient. The research was extended by using 
Correlation, Anova, Factor analysis, Man Whitney U, Chi-square techniques in the analysis of data 
obtained from the research. Findings: A significant relation has been found between the fact that if 
parents have knowledge about sexual abuse, they can enlighten their children about sexuality and 
that parents inform their children regarding how to behave in case of sexual abuse; between child’s 
recognition of their friends and child’s sharing an abuse experienced. A significant relation has also 
been found between parents’ following the shares of their children on social media (Facebook, Twit-
ter etc.) and talking to child about sexuality and the practices on preventing the child from sexually 
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
 




Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
 





explicit programs on media organs. Conclusion: Following the study, it has been found that some 
variables of the participants (age, sex, educational background) are effective in different dimensions 
(Media violence and fear, media child and education, feeling of trust owned by media on children, 
media and abuse). Besides, it has been concluded that child’s sex is independent from the daily hours 
of watching TV; however, it is not independent from experiencing sexual abuse, and parents’ sex 
results in differences reg ding nforming child about how to protect from sexual abuse, following 
social shares and bringing limitations to use of electronic devices.
